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2. 頭蓋ニ加ハツタ外力ニ依ツテ脳髄ノ Sじhiebe-und Schleuclerbewegungヲ来シ．頭
蓋ノ向フ側ノ相針スノレ部位ニ脳挫傷ヲ起ス（Contrecoupg uetschung) 0 







4. 叉外カガ相常~fil ィ；場合ニハ外方ノ働イ夕方向ダクデナク，脳髄ハ 1 種ノ宇流動韓ト
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2ユイ／ デアJレ。 Crandon a吋＼＼＇ison ニ依レパ頭蓋底’円・~11" 533例中入院時＝意識ilU（ヲ－＊
シテ店タモノハ233例卸チ-1-1-%，他I:2H~例ニハ令然意識障碍ハナカツ タ ト 云 7n
脳挫傷ニ於テ意識障碍ヲ＊ス揚｛）ハ第 1ニ/J尚従量症ヲ合併セ Jレ場合デアJレ。 此揚｛1ニハ
他／痕j{;たが脳震軍症ノミノ；揚合ノ 如ク一過性ニHツ痕跡ナ ク m失シナ ィ。第 2~ ハ挫傷ニ
続設スルIH血叉ハ炎症等ノ偶ニ/J飴腔迫症カ加ハツア意識障碍ヲ＊ス事がアJレ。然シrこ，、世ト
i易後一定時問ヲ経テ超 JI;｝ テ－アツ テj簡民詰元j,'1＇.ノ ；k日ク？ト！話4後ニ超Jレモ／ デノ、ナ f。第 3一
ハm益主－；資石l：ノ：k「lク一j品，｜
ニ亘Jレ事：サへア Jレ。之ハ／〈脳皮質ノ肢がLナJレ｛＇／＇；1.,Qヲ米シ タ場合ニ多ク見ラレJレ＇lfデア ツ





























レニシテモ柑メテ重日ナ場合デ‘アツテ議後ノ不良ナ事ヲ示ス。自IE藍 Crandonand Wilson 
533例ノ頭蓋底’骨折ノ ~11幅孔ノ散大強直ヲ示セ Jレモノ 14:Zfil］，共~11131例ノ死亡デアル。
Ii. 皮府民射。闘錘開路或ハ SpinothalamischeLeitung J I母碍ニヨツテ Babinski現象
カ、現レ，腹壁反射， t是皐反射ノ i自失ス Jレ事ノ、周知ノ jfiリデアjレ。
c, 聴反射。聴反射Tじ準ガ、長ク.J!Jjtl(スJレ場｛）ニモI尚挫傷ヲ考へテ差支ナイ。筋緊張ノ j竣
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化ニ就テモ同様テアル。








ー感ジタリ，針デ刺サレノレ時 .：：. f~ ジ タリス Jレ。コノ Headsche Zoneハ左右劉略的ニ現レ
Jレ事モアルガ， l側ノミノ：事モアノレ。 1!1）ノ場合ニハ通常病竃 ト問 ジ側一現レJレ。数時
間，数日 ニシテil'fたス Jレ事がまユイガ，数月数年 ι 亘Jレ事モ稀ニアJレ。
11. Kommotionspsychose. 人ニヨツテハ軍純ナル脳長輩症ニ続護ス Jレ記憶喪失ヲモ
Kommotionspsychose ／料品ミトシテ記載スルガ，之ヲ Psychoseトシア取扱ブノハ如何デア
ラワ。所調 Kommotionspsychoseノ重症ナルモノハ輩ナル脳震設症ニヨツテ起JL，モノデハ










スJレ），諸諸ヲ＊ス。斯Jレ諾諾不安ノj状態ハ夜間特ニ若シク現レル。 コ ノ J～L曾期ノ ).i;: f~j ニ
且ツ長クf見レJレモノ程)j制民傷ノ1張度ヵー者シイト巧ヘテヨイ。過j度期トシテハ昂命紙態ヲ示
ス事ヵー 多 4 ガ‘叉時ニハ反主：lニ渥鈍J！任！~’~＇i': ノ ；｜！〈態ヲ来 スプ長カ月 ア Jレ。自H チ意識ガ’m附！ シツ 、 ア
ノレニモ拘ヨ ス，i七イ間（数十i閉そ）イ1Jヲぷーツテモ反舷セズ ；1pathisch7・綿テノ反燃がえシク
誕鈍デアノレ。







ラ不首ト感スソレ自由束縛ニ劃シテ断然反抗ス Jレ。叉反封ニ非常ニ euphorisch ニナル事モ






；~3歳 ／男子。 電車エ跳事飛バサレテ意識ヲ失ツ 1年後＝再検査シテ見Fレト，患者ノ、鋳宅ジテカラヨK
!In 顔i百／表皮剥脱ト鼻骨骨折ヵ・アル。間モナク 第二鰹快シタガ気分ガ重苦シイ。 ヨク泣タ。時h
不安狂操／状態トナ 9' モヵ・キ， シキリュ哀泣シ 肢埋まト頭痛ガアJレ。 裁刺サレ易ク，患者ノ言ニ反
ツ・， L放 シテク レ1 ト叫7’。 翌日＝ノ、頻刷ノE区封ス Jレト直グ怒Jレ。
吐ヵ・アリ， n申吟。第2日不安ノ、盆々甚シク，病院ヲ 2.＇）歳男子。汽車＝様カレテ4 日閉会ク昏睡－＂＇＂~~ ツ
抜ケ出シテ家へ蹄ラウト／， Jレ。 刺綴サレ易ク甚ダ タ。 資限スノレト間モナク後揚状態トナリ，誇大妄
不気嫌。自分ノ妻ヲ妹ダト云ヒ張Jレ。 駿鱒反側， 想ガ毛見レ， 向分ノ、侯宮守ダトカ莫大ナ財産ガアルト
時吟シ頭ヲ手デ掻キムシラウトスル。 何回トナク カ口走ツタト云フ。 外傷4週後ニ診ノレト著シイ記銘
起キ上ツテノ、走リ廻ツタリ， ソレカト云ツテ直グ カ障碍ガアリ， J旨南カガ鉄ケテ居ノレ。 命誇大妄想
様＝ナツタ リ，一刻モジツトシテ居ナイ。 理解カ ガアツテ自分ハ侯鱈ダトカ指令官ダトカ， 金銭ヲ
ハヨイ。指南カヵe障碍サレ テ足ル。 自 分ノ、何~モ 持ツテ居ノレ トカ，遺産トシテ1億岡ヤラウトカ大法
悪クナイト云フ。 自分ヵ・電車ユ桃ネ ラレタ:i:ru頑 螺7吹九夏ュ2週間後ユノ、患者ノ、大分落付イテ居
強＝否認スノレ。 刻何＝ シテ自分ガ負傷シタカ ヲ知 テ記銘力モ恢復シテ居Jレガ気分力二 袋リ易タ疑ヒ
ラナイ。 今日ノ、何曜カ或ハ何月何日カ正シタ知ラ 深し 7月後＝，、精紳状態モ略正常ヂアノレカコ街多
ナイ。 英ヲ教へテヤツテモ2ー；；分ス 2レト直グ忘レ 少~揚以ー態品アツテ餓舌デアル。 記銘力障碍ノ、ナ
ノレ。 紳経率的検査ヂハI英資障碍アノレ外－異常ゾ認メ イ。「lラ嘗テノ誇大妄想ノ、一場／夢デアツタ，アノ
ナイ。 時ユノ、少シ）faガ袋ダツ タト述懐スJレ。外傷後2遡／






前頭主 ノ挫傷ハ屡々遭遇 巧Jレモノデアツテ，直接ニ挫減サレJレ事モ多 イガ Contrecoup値
判uetschung トシテ起 Jレ事モ甚ダ多 イ。前頭葉ノ大部分ハ所謂 ~lumm巴 Region ニ属九特
． 
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別ナ中権ヲ含？ナ 4カラ可ナリ康汎ナ控傷エ於テモ何等局所症紙ヲ呈シナ 4：事ガアJレ。日佐
a. 第 1第 2前頭廻樽後部ノ損傷（肺惇）ノ場合ニ頭及ピ眼球ガ病竃側エ向ク（Deviation
conjnguee）。
b. ／じ側第3前頭廻特後部ニハ Brocaノ中枢カAアリ motorischeAphasie帥チ運動性失
語症が‘起Jレ。
c. Frontale Atれ ie。前頭葉ノ傷害ェ際シテ起Jレ事ガ‘アル ト云ハ レJレ。大関ノl、脳性しア
タキシ＿－，ニIUタ樟2p:衡｜峰碍ヲ主 トスJレLアタキシ 「ーデアル。
d. Apraxie. Apraxie トハ例ヘパ普段使ヒ憤レタ器具，印チ匙， rm，茶碗．巻煙草ナド












~，，樺ハ範園ガ制ク限！”I シ テ 日 テ（自11 チヨIonoplegie デア ツ テ ） spastischデアル事ガ脳皮f














鈍麻ヲ~ミシテ居 Jレ事サへ稀デナ f 。此等ノ知莞刺戟症ilkノサ卜傷直後ニ最モ比シク，時日ト
共ニミた第ニ i肯~（ス Jレノガ普通デア Jレ。肺煤ヲ＊シタ場合ニハ無論知費肺揮ガア Jレ。 ）；日売肺
痔ノ恢復ハ疋中線部ヨリ末梢部ニ向ツテ起Jレ事ガ、多ク，従ツテ躯幹ノ肺簿デハ』向tfギハ !RI] 店~
ニ於テ最モ長ク残リ．問肢デハ指， ~llニ ；k f間残Jレ0 f;；日莞ノ種類ヨリ云ヘハl区迫感｛＇t，痛司
．毘， t毘魔等／ Protopatt】isch ノj、I
遅レJレ。此吋子／ ！草魔ノ恢｛友．ノ ：越レJレ事ノ、大IJ尚4生知畳｜皐碍／特色デ．ア Jレ。
兎ニ角IJ尚挫傷ノ場合ニハ輩ニ知賢l権時ノミヲ起ス事ハ稀デアツテ，運動脈M存共他ヲ合併
スル揚合カボ多イ。
後中心廻陣部ノ傷害ヨリジヤツクソン蹄廟ヲ起ス事ガア Jレガ，此時ニハ屡々 Sensible 
Auraヵー 現レJレ。
3. 顧頂葉




c. ／（.側 Gyrusangularis特ニ共髄質部ノ損傷ニ際シテハ. M~側後頭葉ヨリ左側顧額葉
ニ至Jレ結合路（Associationsbahn）及ビ＇Jr=_側ノ組放線（Sehstrahlung）ヵー侵サレテ，自Ii者 J結
県ハ Alexie（卸チ視力ハアルカ”説メナ i) , optische Aphasie （卸チ眼7見タモノガ何カソ
レヲロニ出シテ云へナ f，然シソレニ鰯レテ見レパ直ク’云へル）デアリ，後者ノ結果ハ右
側学育症デアJレ。
cl. 叉 Cyrusangularis ノ損傷ノ場合ニ眼球運動障碍特ニ反射倶1］ニ向フ Blickbewegung
ノl権時サレル事ガ目アル。叉上眼験＃！merギヲ生クテ眼喰下妻ヲ来ス事モア Jレ。刺戟症i/I:トシテ
ハ反針側エ向 7 Deviation co:1jungu白 ガ起ル 3
4，顕額葉
右顕額葉ノ損傷サレタ場｛－； ーハ何等局所症；j}¥ヲ半シナィ ：事カ、多 10 




c. 顕額出向Iiノケ下両ニハ暁i'J:,u¥':U q~1，医ガアルガ，此中幅モ i~~側ト j宝絡シテ居ルノデ，
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~，顕観葉ノ損傷ヲ合併ス Jレ。 '1.J"F.J伏ハ言語障碍が 1: デア Jレ。
6.後頭葉




c. 後頭~mi傷ガ成汎デアツテ，特ニ i~lq側トモ侵サレタ場合エ ハ nptische Amnesie印
チ眼デ見タ事ニ開 ス Jレ記憶；長 ~.：：.或ハ記銘l持者時ヲ ;k ス事カ。ア Jレ。父 optische Agnosie lPチ硯
堤ニ開スル記憶ガ災たシタ 1:~ ニ椛’児ニヨツテ物ヲ1E シク判断シ得ナイ事ガア Jレ。
d. ( ;・' rus occipitalis lateral isノ傷害サレタ場合ニ眼筋ノ機能障時ヲ米ス事カ、アJレ。郎チ
Bl ickhewegung，遠近調節反射，光Ii.射 ノjP;害時が起Jレノ デアJレ。
7. 大脳髄質部及ビ内嚢
ス脳髄質部ノ損傷ニ於テハ共病竃ガ脳皮質ニ近イ程， 症対｝＼ガ限局性テアリ，印チ運動脚
坪デアレパ Monoplegieノ形ヲト ノレ事カ.~ユク，脳皮質ヲ遠カ ツテ奥深ク内題ニ近付ク程，
症枕ノ上見ハレJレ部分ガ蹟汎ニナリ，自Pチザljヘノ、 Hemiplegie I形ニ近クナ Jレ。従ツテ共時
中間トモ云フベ‘キ Centrum semiovale ノ損似ニ首ツテ病竃ガ比較的前ノ部ェアレパ，反
針側顔耐，上lj，（ ノ運動麻俸が現レ，後ニ赴クニ従ツア躯幹， I'"肢ノ運動肺揮が現レノレ。 夏
ニ後ニナレパ知莞l惇碍，夏ニ位置，運動感売ノ｜権時ヲnヒLアタキシ＿，ヲ.31ミス。最モ後方－
デ使サレJレト蹴放線ガIP.害時サレテ同名’！と育症ヵー起Jレ。
内誕ハ脳皮杭ヨリノ諸種ノ神経路ヵ＇ ））~ ク隔棲シテ NJレ所テアJレカラ， 此部ノ損傷ニヨツ
ア乍身運動脈Ii噂，共他暗半側ニ慌汎ナ JレMilli!草fl1~欣ヲ起ス事ノ、周知ノ如クデ アノレ。














b. 反封側ノ Hemichorea或ハ Hemiathetose.
c. 反封側暗部ニ a.ノ如キ知畳鈍肺アルニ拘ラズ主翻的ニ疹痛ヲ訴へ Jレo
d. 外膝月た鰐}J，＼（，ハ硯放線ガ同時ニ損傷サレJレト同名字盲症が現レJレ。








a. ノj、脳性Lアタキシー＇ (cerebellare Ata入ie）.之ハ贈平衡障碍ニヨルしアタキシ一寸デア
Jレ。軽ィ場合ニハ恰モ酪町者ノ如ク一直線ニ歩カナイテ鎗眼ト歩ク。此時足ハ商iニ準ンデ











合ニハ腫蕩側ニ眼球ヲ向ナタ時ニ Nystagmus ガ著明ニ現レ，叉腫蕩側ノ眼球ニ Nystag-
mus ガ強イト云ハレ Jレ。 1m ニ~ベタ事ト反封ノ現象ノ様デア Jレガ，刺戟症欣カ肺揮症ilk カ
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ノ差違デアラワシ，；J、臨i損傷ノ；揚合ニモ斯ル事モアリ得ルデアラウ。
d. 運動性 Lアタキシー寸（Bewegungsataxie）.物ヲ捜ム時， ！；＞）（；／、普通ノ Fiager-nesenver-
such, Knihakenversuch等デ Lアタキシ一寸カゴ見レJレ。之ハ病竃側ノ上肢ニ来Jレ事カ＂t1。
叉 Inten tionszi ttern ノ形デ現レJレ事モアJレ。向運動性 Lアタ キシー寸ニ！必ス Jレモノ ニ
Adiadochokineseガアル。此ハ2ツノ桔抗運動例へパ内特，外陣ヲ念蓮ニ繰逗ス運動ヵー障
石場サレJレノデアJレ。
ピ． Zeigeversuch (Baran y ). E常ノ人ユ於テ， J合17]<ヲ外娘道ニ注入スノレト反針側ニ向
フ l¥_1slagmu付カ鳥起Jレ。温湯ヲ注入ス レパ共逆ガ現レJレ。此際眼ヲ閉チ上肢ノ位置ヲ色





a. Ill~筋肺痔（Ophthalmoplegie ）.動以1仲経接師；Ji痔ニヨ Jレモノデ，外旋甲1経ハf.）＇サレナイ
事ガアル。 Ul~球運動障碍ノ：タトニ瞳孔散大，反射性及ピ遠近調節性ノ陪孔強直ガアノレ。
b. ノj、脳性しアキタシー「類似／鰻平衡障碍及ピ運動性Lアキタシ－＇， 寝顔等ノ現レJレ









b. Traumatischer Diabetes insipidus或ハ Giykosurieヲ来ス事モアル。
c. Akromegalieヲ起シタ例ハナィ。 Dystrophiaadiposogenitalisカゃ多 f。
d. fi)¥I.神経交叉部モ同時ニ損傷サレJレト bitemporaleHemianopsieガ起；i,o 
13, 大脳脚部（Grosshirnschen kel) 
a. Hemiplcgia alternans s叩 erior。同側ノ動限神経肺庫ト反針fHIJノ調師神経以下鴨下側
／運動肺痔ガ起Jレ。
b. Hirnschenkelhauhe ／損傷／揚合ニハ同(Nlj動UR紳経肺搾 ト，反封側関学部ノ知明暗
荒木脳挫傷 681 
碍ガ現レノレ。
c. 庚汎ナ Jレ病竃ノ揚合ニハ a.b.ガ合併シテ来Jレ。
14.脳橋
a. 病寵側へノ Blicklahmung.


















カψ出~｝レ。従ツテ脳；民、盈症ノ成立ハ頭蓋ニ加ハツタ外カエヨリ脳髄ノ Schiebe- und Sch-
leuderbewegungヲ＊シ，共Ji向カ延髄ニ向ツテ居テ延髄ヲ直接ニ或ハ共 Contrecoupニヨ
ツア二夫的ニ膝迫スJレ揚合ニ， Jl益広漁抗ヲ起スト)5へ夕方ガヨイ。外力ノプ'i向カ、延髄ニがi




郎子 1m1 ·＂＇~粛症ノ成立機陣ハ)J尚挫傷トノ、無関係デア Jレガ，同 － 'Iト力ニ依ツテ脳益重症ト脳
挫傷トヵー合併シテ生ス勺レ事ハ屡々アJレ。 ft{ツアJ好ル場合ニ軍ナ Jレ脳震遺症ト誤認シナ f；事
カ必、要デ，一般ニ)J偽民寵4;1；ノ誤断ヲドス揚合ニハ市ニ！！歯挫傷ヲ念頭ニ置ク必要ガアJレ。
t，号2 日 本外科資 曲第 10巻第 l；銑
2. 外傷性急性脳塵迫症 コノ！原因トシテハ主ニ庚汎ナル陥凹骨折，頭蓋内出血，二次
的ノ脳（Encephalitis，脳膿傷）及ピ脳膜ノ：炎症が問題トナノレガ，此等ハ同時ニ脳挫傷ノl京国
或ハ共髄伴症欣 トシア現レ得Jレモノデアツテ， ft!:ツア脳挫傷 ト脳座3畠症 トノ合併ハ甚ダ屡
デ々アノレ。症候的ニモ雨者ハ甚タ酷似ス Jレ事ガア ツテ，脳挫傷ナ キ軍ナル出血ニ依Jレ歴迫
症カ或ハ脳貰質ノ挫傷カヲ鑑別 スJレ事ノ困難ナ揚合ガア Jレ。然シ兎ニ角頭蓋外傷患者ニ於









1：齢 締数 死亡数 死亡率
0-10 57 13 、i、iゴ？ら
11-20 f il 1:2 19.0 If 
:21-40 :!:!.+ 75 33.4" 
41-60 108 53 49.0" 
fil-80 HI 10 55.5" 
デアツテ年齢ノ進ムト共ニ死亡率ノi吉：j7｝レ事甚ダ明瞭デア Jレ。た多数ノ統計グハ脳震源




揚合ニモ i~IJ検ヲシナイ時エハ，！－！~シテ脳内ニ如何ナ Jレ損 fi.:i ガアツタカモ 6れ空エ決’ι シ i'J ナ
fカラデアJレ3 然シ頭蓋骨折ノ；場合ニハ軍ナ JレI尚昆輩症ヨリモ，脳挫fi.¥d(1、l1dDLニ依ルI尚
座迫症ヲ件フ場合が多4ノデアJレカラ，後2者ノ死亡率ヲ知Jレ上ニハ頭蓋’自・折 ノ統計ハ多
少／券二月一 トナリれ｝－；レ。向I尚挫傷ト云ツTモ脳ノ各剖i分ニ ヨツテ生命ニ封ス Jレf庖険性ヲ異ニ










Schumacher ニ依レパ 334例ノ頭部外傷患者中生存シ得タ Jレモノ 58.8%，共中脳露盤症25



















認 j ナクトモ穿頗術ソ行フベシト 1/iへJレ人カ’アJレ。
